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VIA GEMINA
J a r o s l a v  Sa s e l
S lo v e n s k a  a k a d e m ija  z n a n o s t i  in  u m e tn o s ti ,  L ju b lja n a
F ü r den Anfangsteil der S traße A q u ile ia  - E m on a  w ird in  der L iteratur 
m ehr oder weniger zögernd die Bezeichnung v. G. in  Anspruch genommen 
(vgl. die ältere Forschungsliteratur im W erke von L. Bosio, I tin e r a r i  e s t  ra d e  
d e lla  V e n e tia  R o m a n a  [1970] 205 und pass.); sie ist auf drei aquileischen 
Inschriften bekundet, a) Pais 216 (L. N o v iu s  C u lic io  v e n d id i t  p r a e d iu m  M a tto -  
n ia n u m  C la u d ia e  S e m n [a e ]  in  m il ia r io  V I  [via G ]im in a  [eu ]n tib [u s ], gefunden 
in sekundärer Verwendung), b) und  c) CIL V 7989 und 7990 (Fragment ana­
logen Textes, daß näm lich Kaiser M aximinus Thrax A q u ile ie n s iu m  r e s t i tu to r  
e t  c o n d ito r  v ia m  q u o q u e  G e m in a m  a p o r ta  u sq u e  ad  p o n te m  p e r  tir o n e s  iu v e n -  
tu t .  n o v a e  I ta l ic a e  su a e  d i le c tu s  p o s te r io r ( is )  lo n g i te m p o r is  la b e  c o r ru p ta m  
m u n iv i t  ac  r e s t i tu i t ) .  D er Inhalt legt nahe, daß es sich um eine extraurbane 
S traße handelt, die zu einer B rücke führt, welche anhand der Tatsache, daß 
M axim inus an der illyrischen S traße vital interessiert war, m it der historisch 
bekannten Isonzobrücke (vgl. L. Bosio »Ponte Sonti« in: A t t i  Is t. V e n e to  d i 
sc ie n ze , le t t .  ed  a r t i ,  C la sse  d i sc ie n ze  m o r a l i  e le t t . 122 [1963-64] 157 ff) bei 
M ainuzza (slowenisch Majnica) gleichzusetzen geneigt ist. Vgl. Th. Mommsen 
C IL  V S. 75, ihm  folgend die M ehrheit, s. auch G. Brusin in  A q u ile ia  n o s tra  
20 (1949) 51 ff oder A r c h iv io  V e n e to 3 77 (1964) 97 ff. L. Bosio ist (im soeben 
zit. Werke, S. 167 Anm.) überzeugt, daß m it der inschriftlich genannten Brücke 
n icht die Isonzo-Brücke sondern ponte di Ronchi östlich von Aquileia (Straße 
nach Tergeste bzw. Tarsatica) gem eint ist, w orauf besonders die Bezeichnung 
la b e  c o r ru p ta m  v ia m  m u n iv i t  hinweist, denn die Isonzo-Straße verläuft auf 
solidem Terrain, jene über Ronchi auf wässerigem und morastigem.
Gewöhnlich werden die S traßen nach den gentilicia der Bauherren (v ia  
A p p ia ) , auch nach Orientierungs- und Ausgangsstädten (E g n a tia , N o m en ta n a ), 
nach Landstrichen (C a m p a n a ), nach irgendeiner Charakteristik (Sacra , H e r­
cu lea ), anscheinend selten jedoch nach (den cog n o m in a  (vergleiche T ra ian a , 
A u g u s ta )  benannt. Falls die S traße den Namen des B auherren erhielt, ist 
selbstverständlich, daß dessen g e n tile , welchem, falls nötig, das distinktive 
c o g n o m e n  beigegeben wurde (A e m ilia  S ca u r i) , ansonsten w äre solche Benen­
nungsweise, abgesehen von A usnahm efällen (z. B. A u g u s ta , T ra ia n a )  jeden 
Sinnes beraubt. G a b in ia n a  ist n icht c o g n o m e n , sondern g e n tile  in adjektiver 
Verwendung für die Straße S a lo n a e  - A n d e tr iu m  (J. Wilkes, D a lm a tia  [1969] 
453), eingedenk der im NW des salonitanischen Territorium s im Win­
te r  48/47 erlittenen Niederlage des A. Gabinius cos, 58 (Caes. b. A le x . 42 f, vgl.
T. R. S. Broughton, M R R  II 281 s. v.). So h a t es wenig W ahrscheinlichkeit an 
sich, daß die Bezeichnung G em in a  auf eine Person zu beziehen wäre.
Es ist jedoch w ahr, daß das Kognomen G e m in u s  in der Familie F u fia  tra ­
ditionell vererbt (z. B. P IR 2 F 509 ff) und auch ungewöhnlich verw endet wird, 
wie die Widmung N y m p h is  G e m in is  (C IL  IX  5744 =  ILS 3866) bekundet. Da 
es m ehr als wahrscheinlich ist, daß sowohl das Gentile Fufius (vgl. W. Schulze, 
Z u r  G e sc h ich te  L a te in is c h e r  E ig en n a m e n  [1904] 329) als auch das Kognomen 
G e m in u s  etruskischen U rsprunges sind, ließe sich verteidigen — besonders, 
weil die Verwendung des Kognomens auch epigraphisch hervortrit — daß 
dasselbe in der Fam ilie eine Rolle spielte, daß es vom Befehlshaber Siscias 
35/34 vor Chr. F u fiu s  G e m in u s  (Cass. Dio 49. 38. 1 ff) fü r die Straßenbezeich­
nung gewählt wurde, besonders jener Sektion, die sich eben damals im Ausbau 
befinden musste.*
Es gibt jedoch noch zwei theoretische Ideen, diese Bezeichnung zu erklä­
ren, 1. daß sie tatsächlich in doppelter A usführung bestand (z. B. in einer 
älteren  und einer neueren Trassierung), eine Tatsache, die unschw er zu be­
weisen ist (durch solche Bezeichnung w ird  jedoch kaum  was definiert), oder
2. daß sie dem Legionskognomen nach benann t wäre, was ebenso nicht von 
der Hand zu weisen ist [vgl. die Einmeisielung leg . X III  (g em in a ) auf einem 
Brückenstein unw eit Timavus, A. Degrassi, S c r i t t i  v a r i  II  903]. Von den ange­
führten  Möglichkeiten scheint m ir keine das Richtige zu treffen. Es w äre somit 
angebracht diese Bezeichnung sowohl fü r die Trasse A q u ile ia  - E m on a  als 
auch A q u ile ia  - T e r g e s te  bis auf weiteres zu  meiden.
Via Gemina
Oznaka via G em ina je  -pogosto uporab ljena za cesto Aquileia - Emona. Im e spo­
ročajo  tr ije  akvilejsk i napisi (gl. zgoraj a, b, c). Iz konteksta izhaja, da gre za 
ekistra-urbano cesto, k i je  vadila k  nekem u m ostu  in  da so jo  — dolgo zanem arjeno
— le ta  238 reparira li re k ru ti iz -drugega ita lskega nabora, ker se je  posedala. K er je  
po tekala »ilirska« cesta do rim skega m ostu čez Sočo pri M ajnici po solidnem  terenu, 
se je  posedala kvečjem u vzhodna cesta, ki je  d ržala čez ponte di Ronchi na Ter­
geste  ozirom a Tarsatiko, m eni L. Bosio v delu  P onte Sonti, -izšlo v A tti  1st. Veneto  
di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze m orali e lettere  122 (1963-64) 167. Da bi 
pojasnili, od kod nenavadno  poim enovanje, sledi k ra tek  pregled -principov rim skega 
cestnega poim enovanja z diskusijo. Teoretične možnosti, razložiti oznako Gemina, 
so tri. 1. Da gre za cognomen  g rad ite lja  ceste (npr. Fufius Geminus, kom andant 
Siscije pozimi 35/34 pxred n. e.), 2. da gre za oznako dvojnega cestnega tras iran ja  
(trasa z varianto), 3. da je  ime bdl-o vzdano po enakem  ko-gnornemu legije, ki je  
cesto gradila (npr. legio X II I  Gemina). N obena možnost n i prepričljiva, še m anj 
dokazljiva. Tega im ena to re j ne kaže po rab lja ti za odsek ceste A quileia - Emona.
* Das a lte r  der S traße  Aquileia - Siscia is t n ich t bekundet, die ältesten  Mei­
lensteine sind traianisch , die I tin e ra rien  — auf aßen  drei erschein t sie — reichen 
zum  Teil in  das augusteische Zeitalter. F estus brev. 7 g ib t jedoch an sub Iulio  
Octaviano Caesare A ugusto  per A lpes Iulias iter factum  est, Alpinis om nibus victis
— -mit letzter Angabe is t der S traßenbau  zeitlich  annähernd  bestim m t — und T a­
citus ann. 1. 16 präzisiert, daß im Ja h re  14 nach  Chr. ca m anipuli Nauportum  m issi 
ob itinera et pontes e t alios usus; beides bezieht sich auf die Trasse A quileia - Siscia.
